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La presente investigación tienen como objetivo principal elaborar estrategias de 
mercadeo para la empresa Inversiones y Servicios Trepal S:A.C, que permita el 
posicionamiento del queso de oveja e incremente las ventas en el mercado de 
Lima Metroplolitana; siendo un producto de consumo de primera necesidad, el 
queso de oveja, mayormente es consumido por la clase A y B, a consecuencia 
de esta sebmentación, se elabora estrategias necesarias para que se posicione 
en la mente en la mente del consumidor de todos los sectores de Lima. 
 
Abstract 
  
The current research has the main objective to develop marketing strategies for 
the company Inversions and Services Trepal S.A.C, that allows the positioning of 
the sheep cheese and the increasing of the sales in the market of Metropolitan 
Lima: because the sheep cheese is a firts necessity consumer product that is 
mostly consumed by class A and B.As a result of this segmentation, strategies 
are being developed to postition it in the minds of consumers in all sectors of 
Lima. 
  
 
 
 
